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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 8 DE 5 DE AGOSTO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a julho de 2015 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 8 de 5/8/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário














Gravação do módulo de vídeo aula da 








Acompanhar a realização do Curso de 




















Curso de Gestão de Pessoas




















XXVI Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia










XXVI Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia


















Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.





Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.








Homenagem do Governador do Estado 











Acompanhar, conduzir o carro e garantir 
a segurança da Exma. Sra. Ministra 
Vice-Presidente.
Francisco Cândido 










Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.








Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza






Representar o Ministro Diretor-Geral da 
ENFAM no XL Encontro do Copedem
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